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ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ 
 
THE POLICY OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE REGIONS OF RUSSIA 
 
Аннотация. С введением санкций и эмбарго против России одним из 
насущных вопросов экономики является преодоление дефицита зарубежного 
товара путем импортозамещения. Оно способно расширить ассортимент 
отечественных товаров, переориентировать рынки сбыта и дать возможность 
перейти к производству технологичной продукции во благо государства. 
Ключевые слова. Импортозамещение; отечественное производство; 
конкуретноспособное производство; национальные товары. 
 
Abstract. With the introduction of sanctions and embargoes against Russia, one 
of the vital issues of the economy is to overcome the deficit of foreign products through 
import substitution. It can expand the range of domestic goods, reorient the sales markets 
and move to the production of technological products for the benefit of the state. 
Keywords. Import substitution; domestic production; competitive production; 
national goods. 
Российская Федерация в условиях санкций испытывает большие трудности. 
Зарубежная продукция перестаёт поступать на российский рынок, вследствие чего 
наблюдается дефицит товаров потребления. Поэтому правительство приняло 
законопроект об импортозамещении. Его поддержали такие государственные 
структуры, как Министерство финансов, Министерство экономического развития, 
Министерство промышленной торговли. 
Исполнительный орган планирует показать потенциал по созданию 
национальных конкурентых товаров и услуг с претензией выхода на мировой 
рынок. Сущность законопроекта заключается в развитии национального 
производства, в образовании благоприятных условий для его становления. Этот 
документ должен стать стимулом для развития национальных товаров, благодаря 
чему производство спасло бы ситуацию, сложившуюся на рынке в условиях 
санкций, а также дало бы новый толчок к развитию российской продукции. 
Реализация проекта планируется в период с 2014 по 2020 гг. 
Правительство акцентировало свою работу на таких сферах, как энергетика, 
промышленность, сельское хозяйство, медицинский потенциал, электроника и 
программное обеспечение [1]. 
При проведении политики импортозамещения рассчитывают добиться 
следующих результатов. 
В сельском хозяйстве фермерам предоставлена возможность выращивать 
продукцию, вошедшую в список эмбарго. На сельскохозяйственную отрасль 
возложена главная цель – решить проблемы по производственному дефициту и 
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обеспечить страну необходимыми продуктами. Отечественные производители этим 
заинтересовались. Так, сеть магазинов «Пятёрочка» принялась сотрудничать с 
местными фермерами, выйдя на местные рынки. В сельском хозяйстве также 
планируется до 2020 года добиться увеличения веса отечественных 
продовольственных товаров в общих ресурсах: мяса – до 91,5%; зерна – до 99,7%; 
молока – до 90,2 %; сахарной свеклы – до 93,2%; картофеля – до 98,7%; 
растительного масла – до 87,7%. 
В промышленности планируется до 2020 года уменьшить долю импортных 
товаров, повысить конкурентоспособность национальных товаров, обеспечить 
внутренний спрос, увеличить экспорт отечественной продукции. 
В сфере программного обеспечения планируется увеличить потенциал 
российского программирования. Этого вполне можно достичь при условии полной 
государственной поддержки, так как большое количество организаций работает с 
импортной продукцией (ПО, ОС), доходы от установки которой идут в казну других 
стран. При отечественном производстве эта продукция станет доступнее 
потребителям за счет снижения стоимости. Производители за счёт продаж будут 
обогащать налогами российскую казну, а также будут иметь право на 
субсидирование своего бизнеса в рамках федеральной программы. 
К преодолению зависимости от импорта в энергетической сфере 
подключились предприятия, представляющие ценность в электроэнергетической, 
радиоэлектронной, топливной, нефтегазовой и ядерной промышленности. Это такие 
компании, как «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Роскосмос». Они разработали 
свои программы импортозамещения. Каждая из таких организаций создала перечень 
оборудования, инструментов, комплектующих и материалов для замены 
отечественными аналогами и отметила желаемую долю локализации к 2020 (2025) 
году [2]. 
Для того чтобы оценить потенциал малого и среднего бизнеса (МСБ) в 
субъектах РФ, степень его поддержки и способность к замене импорта 
отечественным производством, можно проанализировать долю его экспортных 
поставок. 
В число лидирующих субъектов входят Краснодарский край, Ростовская 
область и регионы с выгодным приграничным положением (Калининградская 
область, Приморский край). Успех последнего можно объяснить стремлением 
государственного центра развивать Дальневосточный федеральный округ. В этот 
ряд с объемом экспорта МСБ более чем на 1 млрд. руб. в год входит Иркутская 
область. 
Следующая группа субъектов – с объемом экспорта от 150 до 500 млн. руб. 
в год. Здесь наблюдается около 20 регионов: богатых природными ресурсами 
(Кемеровская область), в целом экономически сильных (Красноярский край, 
Нижегородская, Свердловская и Самарская области, Татарстан), быстро 
развивающихся и поддерживающих определённые отрасли экономики (Алтайский и 
Ставропольский края) [3]. 
Среди высокопроизводительных субъектов в исследованиях 2012 года 
выделяются следующие группы: 
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1) две столицы, эксплуатирующие «столичную ренту», сосредоточивающие 
штаб- квартиры всех больших компаний, быстро развивающиеся секторы финансов 
и услуг; 
2) мощные промышленные агломерации (Свердловская, Нижегородская 
области), где возможен прогресс на основе сильного индустриального базиса; здесь 
также наблюдается поэтапное изменение связи численности работников от 
промышленности с излишней занятостью в пользу активно растущего сектора услуг 
и постиндустриальных отраслей; 
3) сырьевые, нефтяные регионы, но за последний год их вклад заметно 
снизился; абсолютная зависимость этих субъектов от экспорта сырья обусловила 
снижение роста производительности; 
4) субъекты, преуспевшие в формировании высокотехнологичных секторов 
экономики (среди таких регионов особенно выделяется Татарстан). 
Образцом технологического развития является открытие Д.А.  Медведевым 
города Иннополиса – центра IT-разработок в Республике Татарстан. 
В качестве субъектов-лидеров по формированию высокотехнологичных 
рабочих мест в целом можно выделить Москву и Московскую область, Санкт-
Петербург, Республику Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Республику Башкортостан, Свердловскую область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Краснодарский край, Нижегородскую область [4]. 
Прогнозы политики импортозамещения. Чего нужно добиться для того, 
чтобы отечественная продукция укрепила свои позиции на рынке? 
•Сформировать в РФ конкурентоспособную, сбалансированную 
промышленность. 
•Производить и использовать инновационные промышленные технологии. 
•Образовать промышленность, ориентированную на изучение новых рынков 
высокотехнологичной продукции. 
Как этого достичь? 
•Разработать передовую инфраструктуру для развития новых сфер. 
•Освободиться от барьеров и сформировать условия для выхода на рынок 
высокотехнологичной продукции. 
•Сосредоточить страну на росте спроса в потребительском секторе. 
•Побудить конкуренцию, дать толчок новым исследовательским 
разработкам в промышленности, направленных на инвестиционный сектор. 
•В области технического регулирования закрепить позиции в сфере 
метрологических измерений, а также сформировать систему технического 
регулирования [5]. 
Таким образом, импортозамещение без реалистичного и должного подхода 
приведет к излишним растратам ресурсов. При правильном проектировании и 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ 
 
THE ROLE OF FINANCIAL ANALYSIS IN MANAGERIAL DECISION 
MAKING 
 
Аннотация. Эффективность деятельности организаций определяется 
качеством управленческих решений и качеством их реализации. Качество 
управленческих решений в свою очередь во многом определяется уровнем 
информационного обеспечения. Существенный вклад в обеспечение полноты 
информации и её релевантности вносят аналитические процедуры. В статье 
рассматривается роль финансового анализа в процессе принятия управленческих 
решений. 
Ключевые слова. Управленческое решение; аналитические процедуры; 
неопределенность и риск; финансовый анализ; качество информации. 
 
Abstract. Efficiency activity of the organizations is defined by quality of administrative 
decisions and quality of their realization. Quality of administrative decisions, in turn, in many 
respects is defined by the level of information support. The essential contribution to ensuring 
completeness of information and its relevance is played by analytical procedures. In article are 
considered a role of the financial analysis in the course of adoption of administrative decisions. 
